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ABSTRAK 
lmunisasi merupakan suatu aktivitas pemberian kekebalan pada tubuh bayi 
untuk pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan bayi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat 
pengetahuan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi 0-9 bulan di 
Poliklinik Warugunung Kecamatan Karangpilang Surabaya. 
Desain penelitian ini menggunakan analitik dengan metode Cross 
Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai bayi 
usia 0-9 bulan dengan jumlah rata-rata perbulannya sebanyak 56 bayi. Sampel 
sebanyak 49 responden, diambil secara Purposive Sampling. Data yang terkumpul 
dengan menggunakan kuesioner, dianalisa dengan menggunakan uji lvfann 
Whitney dengan tingkat kemaknaan a,= 0,05 untuk mengetahui hubungan variabel 
dan analisa dilakukan dengan menggunakan SPSS. Variabel dalam penelitian ini 
adalah tingkat pengetahuan ibu dan kelengkapan imunisasi dasar. 
Hasil penelitian menunjukkan nilai P = 0,000 < a, = 0,05, sehingga 
Ho ditolak, berarti ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan 
kelengkapan imunisasi dasar pada bayi 0-9 bulan di Poliklinik Warugunung 
Kecamatan Karang Pilang Surabaya. 
Maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan 
ibu mempengaruhi kelengkapan imunisasi dasar pada bayi 0-9 bulan. Untuk itu 
dibarapkan tingkat pengetahuan ibu tentang kelengkapan imunisasi dasar perlu 
ditingkatkan melalui penyuluhan dan informasi yang jelas. 
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